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ABSTRACT
ABSTRAK
Minyak kelapa murni (VCO) memiliki banyak manfaat dalam kesehatan dan kecantikan, diantaranya dapat memelihara kesehatan
kulit, menjaga kulit awet muda dan mengangkat sel-sel kulit mati. Minyak kelapa murni telah dimanfaatkan sebagai bahan baku
industri farmasi dan kosmetik. Penelitian ini dilakukan untuk memformulasi dan menentukan mutu fisik sediaan lipstik yang
menggunakan minyak kelapa murni sebagai basis dengan penambahan ekstrak ubi jalar ungu sebagai pewarna sebanyak 20%.
Formulasi sediaan lipstik menggunakan basis minyak kelapa murni dengan konsentrasi yaitu 18,6%, 23,6% dan 28,6%. Sediaan
lipstik yang dihasilkan homogen, memiliki titik lebur 64-69oC, kekuatan lipstik sebesar 93-120 gram, warna yang merata pada saat
pengolesan dan memiliki pH berkisar antara 3,93-4,36. Formula sediaan lipstik FI dan F2 tidak stabil selama 4 minggu
penyimpanan, sedangkan formula F3 stabil selama masa penyimpanan. Hasil uji logam berat menunjukkan bahwa pada ekstrak ubi
jalar ungu mengandung Timbal (Pb) 0,0008 mg/kg dan Kadmium (Cd) 0,2096 mg/kg, sedangkan pada sediaan lipstik mengandung
Timbal (Pb) 0,0008 mg/kg dan Kadmium (Cd) 0,0004 mg/kg. Formula sediaan lipstik tidak menyebabkan iritasi, dan berdasarkan
uji kesukaan formula F3 adalah formula yang sangat disukai.  
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